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A) Baggrund for arbejdet  
• Efter introduktion af koncepter for Produktplatforme er der en del 
studerende, som forsøger at gennemføre en samkøring af ”Top Down 
Design” og ”Familetabeller”.  
 
• Meget lidt materiale vedr. denne integrationen. 
 
• Ud af 5-6 hold havde ingen succes med at frembringe et fuldt funktionelt 
koncept. 
 
• Det problem bør vist undersøges nærmere. 
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B) Familie tabeller og Top Down Design m.v.  
Assembly Sub-Assembly 
skeleton skeleton 
part 
part 
part 
part 
Famile tabel 
Famile tabel 
Famile tabel 
Famile tabel 
Parametre & relationer 
Parametre & relationer 
Parametre & relationer 
Parametre & relationer 
Feature sketch parametre & relationer 
Feature sketch parametre & relationer 
Publish 
Copy 
Copy 
Top Down Design Familie Tabel 
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C) Eksempel 1: Roomba – mobil støvsuger i forskellige størrelser 
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C1)                                      støvsuger 
Assembly 
skeleton 
part 
part 
Familie tabel 
Familie tabel 
Famile tabel 
Famile tabel 
Parametre & Relationer 
Parametre & relationer 
Parametre & Relationer 
Parametre & relationer 
Feature sketch parametre & relationer 
Feature sketch parametre & relationer 
Publish 
Copy 
Copy 
÷ 
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Assembly 
skeleton 
part 
part 
Familie tabel 
Parametre & Relationer 
Parametre & relationer 
Publish 
Copy 
Copy 
1* 
2* 
1*  kun assembly parametre kan anvendes i 
      Familie Tabellen 
2*  parametre fra skelettet kan læses i Assembly- 
      relationer 
3* 
3*  parametrene fra skelettet mangfoldiggøres via 
      skelet-relationer og justerer skelet-geometrien 
C2)          støvsuger 
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C3)  Assembly niveau:  Relationer og parametre 
Initiering af nye parametre 
Overførsel af parametre til skelet-modellen 
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C4)            Assembly Niveau – Familie Tabellen 
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C5)                         Skelet niveau 
Initial definition of D and K 
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C6)  -  demo erstatning - 
Ø 250 Ø 450 
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D) Eksempel 2:    Gearkasse 
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D1)              Familie tabeller m.v.   gearkasse  
Assembly 
skeleton 
Part-gearhus 
Part-tandhjul 
Famile tabel 
Famile tabel 
Parametre & Relationer 
Parametre & Relationer 
Parametre & Relationer 
Parametre & relationer 
Publish 
Copy 
Vi definerer tandhjuls instances 
fra assembly niveau 
1* 
2* 
3* 
4* 
4* 
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D2)   (Assembly level)  Family Table 
Family Table Instances 
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D3)        -   demo erstatning  - 
lille udveksling stor udveksling 
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Konklusion 
Fordele 
 
• 1) Det er muligt at kombinere Top Down Design og Familie Tabeller 
 
• 2) En Familietabel på Assembly niveau: 
            -  styrer skelettet og via parametre 
            -  styrer part-instances for f.eks. tandhjul, kuglelejer og andet 
 
 • 3) Skelettet styrer part geometri 
 
Ulemper:  
• 4)  god parametrisering af en konstruktion/skeletmodel kan være 
       vanskelig at lave 
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Skeleton Sketch til Roomba- mobilstøvsuger 
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Skeleton relationer for - mobilstøvsuger 
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Apendix 1:  
valg af skeleton parametre for Assembly Family Table 
Select parameter 
skeleton 
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Apendix 2:  
valg af Family Table instances for Assembly Famlie Tabel 
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